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ANALISIS SENTIMEN 100 HARI KERJA PRESIDEN JOKO WIDODO 




 Ir. H. Joko Widodo adalah Presiden ke-7 Indonesia yang mulai menjabat 
menjabat pada tanggal 20 Oktober 2014. Pada tahun 2019 Ir. H. Joko Widodo 
terpilih menjadi Presiden untuk kedua kalinya. Terpilih kembalinya Joko Widodo 
tidak lepas dari hasil kinerja periode pertamanya dan dukungan masyarakat. Tidak 
semua masyarakat mendukung Joko Widodo karena adanya pro dan kontra. 
Dukungan masyarakat dapat dilihat pada media sosial seperti Twitter sebagai sarana 
menyampaikan pendapat dan kritik. Tujuan penelitian untuk mengetahui sentimen 
terhadap Joko Widodo dari pendapat dan kritik masyarakat di Twitter. 
Penelitian ini menggunakan analisis sentimen dengan text mining. Adapun 
sumber data yang digunakan adalah data tweet 100 hari kerja pertama dengan 
#jokowi, #jokowimaruf, #menterijokowi dari Twitter. Data akan di klasifikasi 
menggunakan SVM dan Naïve Bayes untuk mengetahui prediksi sentimen dan 
akurasi. Aplikasi yang digunakan untuk sentimen analisis dan klasifikasi adalah 
Rapidminer. 
Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan sentimen positif lebih 
tinggi untuk Presiden Joko Widodo sebesar 66.67% dibandingkan dengan negatif 
sebesar 33.33%. metode klasifikasi KNN memiliki akurasi yang lebih tinggi yaitu 

















SENTIMENT ANALYSIS FIRST 100 DAYS OF JOKO WIDODO 
PRESIDENCY USING TEXT MINING 
ABSTRACT 
By: Calvin 
 Ir. H. Joko Widodo is the 7th President of Indonesia that start his presidency 
on October 20, 2014. In 2019 Ir. H. Joko Widodo was elected President for the 
second term. Joko Widodo re-elected was not separated from the results of his first 
period performance and community support. Not all people support Joko Widodo 
because of the pros and cons. Public support can be seen on social media such as 
Twitter as a means of expressing opinions and criticism. The purpose of this study 
was to determine the sentiment towards Joko Widodo from the opinions and 
criticisms of the people on Twitter. 
This study uses sentiment analysis with text mining. The data source used 
is first 100 working days with #jokowi, #jokowimaruf, #menterijokowi tweet data 
from Twitter. Data will be classified using SVM and Naïve Bayes to determine 
sentiment predictions and accuracy. The application used for sentiment analysis and 
classification is Rapidminer. 
From the research conducted, it was concluded that positive sentiment was 
higher for President Joko Widodo by 66.67% compared to negative by 33.33%. 
KNN classification method has a higher accuracy with 81.11% compared to SVM 
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